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• E L l P l O I I I C i a DE LEON 
A D V E R T E N C I A OFICIAL 
M I H m n u IM XKmxtos «al isuota I 
«w umiwfaua ti «atM», <i<^xOta I 
• • • k n , 4»»ta puaa&MJrt tusam al na-1 
ha éú ttaun rJí^íatu. 
la» BKBIÍKIKI aoitM*» 4a amuttai I 
i » Baianma aahn!a»4M «H**ato-1 
iBHta, >«ra ta ataiaAinaaMa, «s» itUl- [ 
i * varUUaiu aais ata. 
? U 3 U C A LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
M J M 4a l a ñ a <a m ac^ltal a> kanasaa Ubtmcu dal Oirá mutuo, admi-
•MMaaaaÁaaalIaaaitlianaarlMiaiaaittrliiiaaSia, j úa i euun te por la 
bualia <a paaata yu raicita, l a a aaanlHMBM a t n n d u n eobru eon 
—takla HaMEtlasal. 
Laa AjaabiriaBt«« i« arta aratttaia tSomriB la >a«eripeiAa eon 
anafla a la aaaalt i a m i x tu ainaiai <a la Coaüaiiia provincial pubüeada 
w laa aijaanc da alta Sambi «a hato N j *3 da didemlire de 1505. 
¡M Jucadaa jauiaisiaka, aia tliiWuuo, d i s peaata» ai a í o . 
Mtaata aaalW, TaUiiaisaa admllaaa da ptaata. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
L H diapoeicionoa de laa autoridadea, exeapto laa qn« 
| aean a inatspeia da parte no pobre, se inaartarin ofl-
i eialmente, aaiuismo eualquier anuncio concerniente a^  
' aarricio nacional que dimane da laa mismas; lo de ÍB» 
tarés particular preTio el pago adelantado da veinte 
eéntimoB de peseta por cada hnea de ínaereidn. 
Loa anuncios a que haca referencia la eireuíar da Is 
Coaiaidn proTineial, (eeha U de diciembre de 1905, aa 
anmplimíenro al acuerdo de la Din otacidn da 20 da n » 
Tiembro de dicbo año, y cuja circular ha aido publi' 
cada en los BOLETINES OFJCIALBB de SO y 22 de díeiaa-
bra j * citado, aa abonarán con arreglo a la tarifa q v 
I an mencionados BOLETINES se inserta. 
P f e K T i e O F I C I A L 
PRESIDENCSA 
S S L CONSEJO Of, MINISTROS 
£ . M . • ! Rey Dos AUonse Xlil 
(Q. D . Q ), S. t i . le Ralaa Dota 
VlcSor'« E«üwU y SS. A A . RR. •> 
M w ^ a t* A i t u r l i i • InfntU) coa» 
M m tía nc*i-¿sé «n ra ImywtMta 
I m i i parsonu 4« la AKffista RM^ 
PMúna. 
(Oa<«« it Xtdrid del día 11 de mano 
«la 1821). 
M I N A S 
DON MANUEL LOPEZ-DÓRIGA, 
INGXMTSXO JH?B DBL DISTRITO 
MINBRO O» RSTA PROVINCIA. 
Hago síbsr: Que por D . Floren-
do Bcrmcfo Siin Martin, vecino da 
La6n, te ha presentsdo en el Qo-
bltrno civil d3 esta provincia en el 
día 11 del mns ds noviembre de 1930, 
a las once horas, una so'Icltud de 
rtgMro pidiendo 29 pertenencias 
pera la tnlnn de hulla llamada Eme-
teño, tita en término de Camlnfiyo, 
Ayantiimlento de Valderrusda. Hace 
la deiigri-clón da les cltadss 29 per-
tenencia;, en la forma siguiente, con 
arreg'o al N . m.: 
Se te merá como panto de partida 
el vértice N?.. do la mlns «Amplla-
clín » Tcrnta,» riSijr. 5.827, donde 
a* flj?rá la 1.a estaca; d ; éita se 
medirán 200 mstroi al N , y se co-
loca:á Is 2.*; ¿e éitü 1.300 al O., la 
3."; de ésls 300 al S., la 4 de és-
ta 300 >¡l E . , la 5.'; ds étta 10G al 
N . , la G.*, y de étta con 1.000 si E . , 
se II. g -rá el punto de partida, que 
dando ceiraía el perímetro de las 
pertenencias lollcltadas. 
Y hr.bkindn hecho constar esta In-
t»r»sa¿o qas tiene rnsllzRdo el de-
Pésllo yreiía;¡!io poí !a tej, se ht, 
admitido dicha solicitud por decrett 
dal Sr. Qobernadcr, sin perjuicio da 
tareero. 
Lo que se anuncia per medio de! 
presente edic'o para que en al téf 
r.lao de sesenta días, cocta&H tas-
de «it lecha, puedan presentar as ¡ti 
QafcJcreo dVli sus opusíclotrní .'oí 
{waa.coiuridsrarce coaJartcbesi 
t)áo e paria dei terreno tolicIMIc, 
ngún previene al art. 24 Je la Ley. 
E l expediente tiene el núm. 7.766, 
Ledo 25 dis febrero da 1921 . - M . 
López Dórlga. 
AUDIENCIA TERRITORIAL 
DR VALLADOLID 
Secretaria de gobierno 
Ss bailan Vacantes los siguientes 
ccrgos de Justicia municipal,quo han 
de proveerse con arreglo al art. 7.° 
de la Ley da 5 de agosto de 1907: 
En el partido de Astorga 
Juez suplente del mismo. 
Juez de Santlrgomlllas, 
En el partido de La Ve cilla 
Jaez de La Pol i d i Gorón. 
En el partido de Pon ferrada 
Juf z suplente de Bcmbib. s 
Juez de Ssn Estaban de Valdueza. 
En el partido de Valencia de 
Don Juan 
Juez de Pajares de los Oteros. 
Los que aspiren a ello; presen-
tarán sus Instarclaj en esta Secre-
tarla, en el papel sellado de la clase 
9.*, co» los comprobantes de mér! 
tos y servicios, en el término de 
quince dtes, a copUr desde ía pu 
bllcaclín de este anuncio en el Bo-
LBTIN OFICIAL; entendiéndose que 
Eqiellas que no se hallen debida-
mente reintegradas según se indi-
ca, se tendrán per no prasent.idas 
en forma, y no SR las daré, por ten-
tó, el curso corrciponálente. 
Valladolld 15 de marzo de 1921,= 
P. A . de la S. de G : El Secretarlo 
de gobierno, Aureo Alón-o. 
OFICINAS DE HACIENDA 
TESORERIA DS HACIENDA 
DS LA PROVINCIA DS LSÓN 
Amaneioa 
En las relaciones de dsudores de 
la conlrlbuddn ordinaria y accldan-
tfil, repartida en el cuarto trimestre 
del corriente año y Ayuntamientos 
del partido da La Veclüa, formadas 
por el Arrendatario de la recauda-
cldn da esta provincia con arreglo a 
o establecido en el art. 33 de la Ins-
tracción de 26 de abril de 1903, he 
dictado la siguiente 
tProvidencia.—Ho hiblendo sa-
tisfecho sus cuotas correspondientes 
al cuarto trimestre del corriente aflo, 
los contribuyentes por rústica, ur-
bana, induttrlal, utilidades y casinos 
que axpresa la precedente relación, 
en los dos períodos de-cobranza vo-
luntarla seDalados en los anuncios y 
edlctoi que se publicaron en el BO-
LETÍN OFICIAL y en la localidad res-
pectiva, con arreglo a lo preceptua-
do en el art. 50 ds la Instrucción de 
26 de abril ds 1900, Its declaro ln 
curtos en el recargo deprimir grado, 
consistente en el 5 por 100 sobra sus 
respectivas cuotas, que marca el ar-
ticulo 17 de dicha fctruccló;<; en la 
Intallgsncla de qua si, en el término 
que fija el crltcu'o 52, no satisfacen 
los morosos ?! principal débito y re-
cargo rc-hrláo, ss petará al apremio 
de segundo grado. 
Y pera quf proceda s dar la pu-
blicidad reg'ams.itarla * esta pro-
videncia y s incas r el procedlmlsn-
to de apremio, enírégteme ¡os reci-
bos relacionados a) encvg-Ho de 
seguir la ejtcuclón. firmando ss re-
cibo el Arrendatario de la recauda-
ción de contribuciones, e» el ejem-
plar de la factura quequtia archi-
vado en esta Tesorería. 
Asi lo mando, firmo y sslio en 
León, a 14 de marzo de 1921.—El 
Tesorero de Hacienda, J. Gonzá-
lez.» 
Lo que en cumplimiento de lo 
mandado en el art, 52 de la referida 
Instrucción, se publica en el BOLS-
TIN OFICIAL da la provincia para ge-
neral conocimiento. 
León 14 de marzo de 1921.—El 
Tesorero de Hacienda, Julio Gon-
zález. 
| En las relacione: de deudores de 
j la contribución ordinaria y acdden-
i tal, repartida en el cuarto trimestre 
. del corriente «ño y Ayuntamltntos 
• de los partidos de Murías de Paredes 
; y Rlafto, formadas por al Arrenda-
í; tario de la recaudación de esta pro-
1 vincla con arreg'o a lo establecido 
! en ei art 39 de i» Instrucción de 26 
: de abril de 1900, he dictado la si-
guiente 
• e/Vov«fe/ic<s.=No habiendo sa-
; tljfacho su; cuotas cerresponiian-
. tes al cuarto trlmastre del corriente 
'•. año, los contribuyentes por rústica, 
'urbana, industrial, utilidades y casi-
nos, que expresa IR prectrfante rela-
ción, en iesdes periodos ds cobranza 
volunteria seSabdes en 'os anuncios 
y edictos que se pubücaron en e¡ BO-
LETÍN O: ICAL y en la localidad res-
pectiva, con ffrr-g o a lo preceptua-
do en el art 50 ds la Ifistruccíón de 
26 de cbrll i , 1930, Íes declaro ln-
cursos en o! recargo de primer ¿ r a -
río.consktsnte en el 5 por ICO so-
bre sus rísptcüv \s cuotas, que mar-
ca «I art. 47 ri4 dicha Instrucción; en 
la Inteüaircla in «j-ti i ! , en el térmi-
no que fija él art. 52, no satlifacen 
lo; morosos e! principal débito y re-
cargo referido s». psjará al apremio 
d« segun-io grado, 
Y pora qtie proceda a dar la pubíl-
ciJnd rrgb.mrrcfaris a esta providen-
cia y a incoar e! procedimiento de 
apremio, entrégueme los recibos 
rdacícncdoc a! «ntaigado de stgulr 
i 
m 
la ejscudón, firmando «u rtclbo el 
Arrendatario de la recaudación de 
conUibucton&s, en «t titmjlai de Is 
factura que queda arih'.Vado en esta 
TMorerla. 
A j i l o niBndo, firmo y sallo en 
León, a 15 de marzo de 1921.» 
E l Teiorerode Hacienda, J . Gon-
zil«z.» 
Lo que en cumplimiento de ¡o 
mandado en el art. 58 de la referida 
Instrucción, se publica en e¡ BOLK-
TIN OF.'CIAL de ¡a provincia para 
general conocimiento. 
León 15 de marzo de !921.— 
El Tesorero de Hacienda, Julio 
González. 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía cor stilucional de 
Truchas 
No habiendo comparecido a nin-
guna de las operaciones del .reem-
plazo, ios mezo» que a continuación 
se expresen, ni sus representantes, 
por el presente re les requiere para 
que concurran dentro del presente 
mes, o envíen los documentps pre-
venidos, j da no verificarlo, se les 
seguirá expediente de prófugo, de-
c!»rándo!es para tedas ios tfectes 
lega;»: 
Número 1 del torteo. —Maiiss 
Marees Pczos, hijo de Julián y da 
Baitaiara. 
Núm. 12 del Idem.—Francisco 
Arles González, da Daniel y de Nie-
ves. 
Núm. 19 del Idem.—Antonio Le-
sa Arias, de José y de Juliana. 
Núm. 21 del Ídem.—Francisco 
Rodríguez Santameria, de Domlrgo 
y Sí. Eduvlgls. 
Núm. 22 del idrm.— G ;.rardo Car-
\JL\O Callí jo, de Miguel y de Amada. 
Núm. 23 ¿el ¡¿em.—Isidro Alen-
se Csfiueto, de Manue! y ia Con-
cepción. 
Núm. 31 del Idem—Vlctcrlno Viz-
caíno Fenánd tz , de Aqaillrc y de 
Genoveva. 
Núm. 33 del Idem.—José Loren-
zo Garda, de Teodoro y de Pas-
cuala. 
Núm. 34 díl Ídem.—EmiMo del 
Rio Martínez, de Jasé y de Grega-
ria. 
Núm- 37 del Idem.—Manuel Llá-
bana Atlas,deFranciscoy de Laura. 
Núm. 42 del Idem.—Baldomtro 
Arias Gallego, da Patricio y da B i -
glda, 
Núm. 43 del Idem.—Toribio C a 
ilueto Moría, de Alejo y de Ramona, 
* 
* •* 
Continuando !a ausencia en i& 
norado paradero por más de diez 
aftes, de Aquülno y Salvador Fer-
nández Pozos, Valeriano Alense 
Arias, Manuel Mejlas Presa, Dio-
nisio Cuadrado Carrera y José y 
Nicanor Muelas Garda, hermanos, 
respectlvsmente, da 'es mozos Jj-
ecbo Fernández Pozos, H'oy Aton-
to Arfa», Francisco M t j b i Presa, 
Rogelio Cuedradu Cañera y M?^u»l 
Muelas Garda, rúmeros 3,18 y 19 
del reemplazo de 1918; 28.de 1919, y 
17 de 1920; y con el fin de hacer 
Valerias excepciones elegidas por 
dichos mozo?, comprendidos en los 
casos 1.° y 2.a del art. 89 de la ley, 
f undados en la ausencia de sus h ir-
manos, y en cumplimiento de cuanto 
dispones el párrafo 2." del art. 145 
del Reglamento de Quintas,-se re-
curre por medio de étte al señor 
Gcbtrnador civil de ta provhcla a 
fin de que se Inierte en el BOLRTIN 
OFICIAL de la ntltma, cumpliendo 
los demás trámites legales que el 
mismo articulo enumera. 
Alegada por el mozo Inocencio. 
Sánchez Pe'áez, r.útn. 4 del reem-
p.'azo actas', .'a excepción del ca-
so 2.a, art. 89 de la ley, fundada en 
la ausencia de sus hermanos Dcro-
teo, Florencio y Manuel Sánchez Pe 
láez, soiteres, de 4P, 36 y 25 f.flos 
de edad, hijos de Ambrosio y de 
Ramona, por más de diez años en 
ignorado paradero, y de señas des-
c-nocldes, y resultando comproba-
do en el expediente instruido a! efec-
to, se anuncia en el BOLETÍN OFI-
CIAL da la provincia, a los efectos 
crdenados per el pánafo 2 0, artfeu-
ía 145 del Reg'amanto de la !ay «?e 
Quintas y demás trámites legales. 
* * 
A'egada per ia madre ¿al mozo 
Antonio Rodríguez Lfébans, núme-
ro 41 del actual reemplaza, la ex 
ctpclón del caso 2.°, crt. 89 de le 
Ley. fundada en ía auscncii de sus 
dos hijos Alejandro y Salvador Ro-
dríguez Liébana, de 28 y 30 años 
de edad, hijos de Dlor.'uio y d? Be-
nita, naturales de Qulntsnüls. por 
más de diez silos en ignorado pa- \ 
radero, y de stües descoRoddas, \ 
cuya aiüanclíT resulta compreb¿ia ' 
en el exxdisnta l.isirufJo en cita 
Alcaldía, a lo-, efectos del párra-
fo 2.", art. 145 del Ríglamsnfo da 
la ley de Quintas, s« anuncia en ul 
BOLBTIN OFICIA;, de la proVIndc, 
cumpliendo los d'más trámites" le-
gsies que dicho articulo inurrw!. 
Truchas 10 da matzo ds 1921.= 
E! Alcalde, Angel Morí n. 
Alcaldía constitucional ele [ 
Lucillo 
Contlnuendo la ausencia por más 
de diez años en Ignorado pande- . 
ro, de José Martínez Martínez, ve-
dnó que fué de Piedrasalvas, se 
anuncia por medio del presente a ' 
los efectos de los artículos 83 y 
145 del Reg'amento para la apli-
cación de la ley deR.dutamlento, 
en virtud del expediente Incoado en 
esta Municipio al mozo Indalecio 
Lara Martínez, núm. 15 del reem-
plazo de 1918, bajo la excepción 
del caso 4.a, art. 89 dala refárida 
Ley. 
Las tefiat del expresado José 
Martínez, son iss mlsnus que se ha-
llan en el anuncio del BOLBTIN OFI-
CIAL de la provincia núm. 35, del 
día 17 de marzo de 1919. 
Lucillo 11 de marzo da 1921 — E l 
Acalda accidental,Manuel Panizo. 
Alcaldía constitucional de 
Ldneara de Luna 
Continuando la ausenda en ig io-
rado paradero, de Joré AtVarez Fer-
nández, hermano del mezo Santlrgo 
Alyarez Fernár.dtz, núm 9 del reem-
plazo de 1918, se anuncia por medio 
del presente,a losef jetosde! ártica-
Jo 145 del vlgsnte R-gamento da 
la Uy de Quintas, y an virtud de ex-
pediente Incoado en asta Alcaldía a 
Instancia del expresado mozo Ssn-
tltgo, con el fin de acogerse a loa 
fsnefidos del art. 89, cato 8.a da la 
citada Ley. 
Láncara de Luna 8 de marzo da 
1921.=EI Alcalde, P. O., Antonio 
Fernández. 
**. 
Continuando lo ausenda an Igno-
rado paradero, de JoséAlVarez Alon-
so, hJrmano del mozo Francisco 
A.varez Alonso, núm. 5 dal reempla-
za de 1920, se anuncia por medio 
del presente, a los tf.ctos del ar-
ticulo 145 de iRg smenio para la eje-
cución da la v'gsnte ley de Recluta-
miento, y en virtud de expedienta 
Incoado en esta Alcaldía a Instsnda 
del expresa mezo Frandsco ANarez 
A'onso, con el fin de acogsrse a los 
beneficios del crt. 89 de la citada 
Ley. 
Láncara de Luna 8 da marzo de 
1921.—El Alcalde, P O., Aitcsnlo 
Fernández. 
Alcaldía constitucional de 
Soto de la Vega 
A los tfictos del art. 145 del Vi-
gmíe Reglamento de ia ley de 
Reemplazos, sa anuncia al público 
la ausencia en Ignoraio para4«ro 
por má< da. diez año:, de Joré Za-
patero González, do Hue'gi de G i -
rf.b.il'5», e Igasclo Ssntos Mlguélez, 
de Vecllla d» la Vcgi , padres de los 
mozos Isldrcs Zapatero Juárez ; R i l -
mundo Santos Sjvllla, núneros 5 y 
14 del sorteo, respecilvamente, de 
este reemplazo, asi como la de José 
Alfayata Pérez y Angel Fernández 
Fuertes, de Sote de la Vegs; Fran-
cisco Forrero Santos, de Santa Co-
lomba de la Vegi, y Miguel Fernán-
dez Cabero, de Huergi de Giraba 
lies, hermanos de Manuel Alfayate 
Pérez, núm. 17; Cirios Fernández 
Fuertes, núm. 25; Benito Perrero 
Santos, núm. 29 de esta reemplazo, 
y Joaquín Fernández Cabero, nú-
mero 19 del reemplazo de 1920, res-
pectlvamenta. 
Y con al fin da qua si alguna per-
sera tiane noticia de ios citados «a-
sentes, lo comunique a este Ayna-
tamhmo, se hice púb'lco para ge-
nera! conocimiento. 
Soto da la Vega 12 de marzo 
da 1921.—El A calde, Gumersindo 
Olera. 
Alcaidía eonstituUonal de 
Matallana 
Continuando la ausencia en Igno-
rado paradero de Bilbfno A'onso 
Gutiérrez, hijo da Antonio y de 
FrandíCa, natural de Matallana,' 
h rmano d«. I mozo Antonia Alonso 
Gutiérrez, núm. 18 del reemplazo 
da 1919, que alegó ser h:jo único do 
Viuda pobre, sa publica el présenlo 
•dicto a los efectos del ert. 145 del 
V'gtnte Rrglamento de Qjlr.tas. 
Matallana 12 d* marzo de ¡921.— 
El Alcalde, Fernando Gunz&'ez. 
A'ca'dla constitacianal de 
\ i l laf ranea del Bierzo 
Tramitado en este Ayuntemleoto 
• i eperiuno expedienta para justifi-
car la cusencla de Sardtn González 
A'cár.tara, de más de diez tfles, dal 
cual remita, además, qua se Ignora 
su paradero durante dicho tiempo, 
y a los efectos dispuestos en la Vi-
gante ley de Reclutamiento y Re«m-
plazo del Ejérdto, y en especial 
d»l art. 115 da «u R glairento da % 
át diciembre de 1914, te p¡. biic« 
presente, por si alguien tiena cono-
cimiento de la actual rasidsnda dal 
aludido Sinfín González A cántara, 
se slrVj partldpario a esta A caldfa 
con la mayor suma de sntícidente». 
Ei dtado Sertfln Gmzálcz A l -
cár.lsrs, es h'jo de Minué! y da V i -
centa, cuenta 26 años da edad, sien-
do sus señas perionalej: pelo casta-
ño, ccjis al pelo, ojos idtm, rariz 
ngalpr, ba.ba redonda, boca regu-
lar, color bueno, fiante despejada, 
estatura alta; señas pjrlkularas, 
ninguna. 
VMÍafranca d»l Bleízj 12 de mar-
zo de 1921.—Ei Alcaide, Igiado 
mz. 
* 
=k * 
Tramitado en este Ayuntamiento 
el oportuno sxpjdlente para justifi-
car la ausencia de Manuel Fernán-
dez López, de más de diez años, da' 
cual resulta, edamát, que se Igno-
ra su paradero durante ciicho tiem-
po, y a los efectos dispuestes en la 
vigente ley de Reculamiento f 
Reemplazo dtl Ejército, y en Mpa-
cí») de) grt. 145 de su Rrgjameeto 
de 2 diciembre de 1914, se publica 
•1 presento, por si alguien ti cae 
conocimiento de la ectusl residencia 
del aludido Manuel Fernandez Ló-
pez, se sirva partldpario a «ata A l -
caldía con ia mayor suma da an-
tecedentes. 
E l citado Manual Fernández Ló-
pez, es hijo de José y de Benita, 
cuanta 50 aflos de edad, atando aac 
4 
Mdai pírsonalM: pelo csilcflo, ce- | Ríjlno Qonzüíz Riírfgiiíz f pw» 
j H al peto O¡-.J Mím; nertz rrgu t qae l o r l i »ui efecto» «n e! cxps-
•w, barba re Jan Ja, boca rt'gi!nr, co- | diente de excepción del lerVIclo en 
!or buíno. e»tatur« r< guiar; itflaf i fl!a* del mismo mozo, alistado «n el 
particulares, niriana. i aflo de 1920, por el Ayuntamiento 
En Viilfcfrsnca a 12 da marzo de I de mi presidencia se sigue expe-
1921 .=EI Alcalde, Ignacio Dlsz. i diente *n averiguación de la reil-
»*, | dencla actual, o dorante ios 10 aflos 
Tramitado en este Ayuntamiento • últimos, de D. Aquilino González 
el oportuno expediente para juit l-) Rodríguez, y cuyas circunstancias 
:!cer la ausencia de Julio Fernández ' son las siguientes: Et hijo de José y 
íVvsrfz, de más de diez aflos, del ; de Juana, nadó en Callejo de Or-
cual resulta, además, que se Ignora i d ís , provincia de Lión, e! día 26 de 
su paradero durante dicha tiempo, : junio de 1881, teniendo, por tanto, 
y a' les ifectos depuestos en la vi-
gente ley de Rf clutamlenlo y Reem- ' 
plazo de! Ejé dto, y en especial del 
artlcu'o 145 de su Reg amento de 
2 de diciembre de 1914, se pab'lca 
et presente, per si alguien tiene co-
nocimiento de la nctual residencia 
del eludido Julio Fernández A'Va-
rez, se sirva participarlo a esta A l -
católa con la mayor suma de an-
tecedentes. 
El citado Julio Fernández A'va-
rsz, es hijo dé Diego y de Valen-
tina, cuente 35 aflos de edad, sien-
do sus señas personales: pelo ne-
gro, cejas al pelo, ejos certaflos, 
nariz afilada, barba negra, color mo-
reno, b¿ca regalar, frsnta despeja-
da, estatura alia; sellas particulares, 
r.'rgusa. 
En VI'lRf.-anca a 12 da marzo de 
132!.—E; Alcalde, Ignacio Díaz. 
Don Eskban González Alvaraz, A l -
ciilác ccr.itituclonBl de Campo de 
VlüsvMel. 
H¡g> £ebí.r Qcs el día 28 do! ac-
tual, n ms tres de le tarde, tendrá 
lugar en !r. Casa Consistorial da es-
te Ayantamlenío, la subasta para la 
' conitrucdón ¿e dos puentes sebre 
!a presa (itulniis Rodrigo Abril y 
San Marcos, y sitios de camino del 
S.'io y Csrre-Msdlo, en el pueblo 
de Campo, bajo el pliego ds csndl-
clones q-ie hasta dicha día stlerá 
da mHs'.i'ntio si púbüco en esta A l -
caldía, cuyes cbrss serán satisfechas 
por cuenta de las IndsmnlzacIonM 
que por daños ocasionados por pe-
¿risco en t i aflo 1919, han sido con-
cedidos ti este Ayuntamiento. 
Campo de VillaVidel 14 de marzo 
de 1921.—Esteban González. 
Alcalttía constitucional de ' 
Viliacé * 
Per término de qulr.ee días,- y 
echo, respectivamente, se exponen •' 
al público desde esta fecha, para oír ¡ 
ricismeciones, el reparto de censn- ! 
nos y vsclnal de te gmaderfd exlt- * 
terte en este Municipio. \ 
Vlllacé 12 de marzo de 1921.—El ! 
Alcalde, Juan Alonso AlVarez. ; 
ahora, si vive,40 años; su estado era 
el de soltero y ce eficta jornalero, 
al ausentarse hace 15 «ños del pue-
blo de Cal.ejo de Ordás, que fué su 
última residencia en Esp:ña. 
V en cumplimiento de lo diipues-
to en el Reglamento Vigente para la 
ejecución de la ley de Reemplazos y 
Reclutamiento del Ejército, se pu-
blica este edicto, y es ruega a cual-
quiera persona qae tsnga notlda del 
paradero actual o durante los ú'ti-
mos 10 años del expresado O. Aqui-
lino González Rodríguez, que tenga 
a bien comunlcsrio al Alcalde que 
suscribe. 
Santa Mirla de Ordás Ü 8 de mar-
zo de 1921.—El Alcalde, Ellas Fer-
nández. 
H?go saber: Que a fnitanda de 
Germán García Gírela, y para q-je 
surta sus efectos en el exiedisnté 
de excepción del servicio en filas 
del mismo mozo, ailstcdo en el año 
de 19¡9, por • ! Ayuntamiento ds mi 
presidencia se sigue expediente en 
averiguación d< la rendcncla actual 
o duronte los 10 años últimas, de don 
Evello Garda G«cf j , y cuyas cir-
cunstancias son tas siguientes: Es 
hijo de Casimiro y á t Frtnc-.'ca; na-
d ó en Santa Marfe de Ordás, pro-
vincia de León, el cía 15 de marzo 
de 1890, Uniendo, por tanto, ahora, 
si vive, 51 años; su estado era el de 
soiters, y de oficio jernaiero, al au-
sentarse hace 12 años del pueblo de 
Santa María de Ordás, que fuá su 
ú'tlma residencia en España. 
Y en cumplimiento de io diipues-
to en el Regiamente vigente'pare 'a 
ejecución de la ley de Reemplazos y 
Reclutamiento del Ejército, se pu-
blica este edicto, y se ruega a cual-
:- quiera parsona que tengi noticia 
' del paradero actual o durante los til-
' timos 10 años de! expresado D . Eve-
llo Gírete Garda, que tenga a bien 
comunicarlo ol Alcalde que suscribe. 
Santa María de Ordát a 8 de mar-
zo de 1921.—El Alcalde, Ellas Per-
diente en everlguaclón de la resl-
denda actual o durante los 10 aflos 
últimos, de D. Teles f oro Gcnzález 
Diez, y cuyas circunstancias son las 
siguientes: E i Jiljo de Saturnino y de 
Isidora; nació en Callejo de Ordás, 
provincia de León, el día 5 de ene-
ro de 1888, teniendo, por tanto, aho-
ra, si Viva, 33 tifios; su estado era el 
de soltero, y de oficio jornalero, al 
ausentarse hacs 13 aflos del pueblo 
de Callejo de Ordás, que fuá su úl-
tima residencia en España. 
Y en cump imlento de lo dispues-
to en el RfgUmento v'gente parala 
ejecnclón de i'a ley d< Reemplazos y 
Reclutamiento del Ejército, se pu-
blica este edicto, y se ruega a cual-
quiera persona que tenga noticia del. 
paradero actual o durante los últi-
mos 10 años de! expresado O. Te-
lesf aro González Diez, que tenga a 
bien comunicarlo al Alcalde que 
suscribe. 
Santa Marta d« Ordás a 8 da mar-
zo de 1921.—El A'calde.Elfai Fer-
nández. 
- t 
Alcaldía constitucional de \ 
Ponferrada \ 
Desde el día de hoy hasta el 18 de ' 
los corrientes, quedan expuestos al 
público en la Secretaria de este . 
Ayuntamiento, para oír reclamado- i 
nes, el presupuesta munldpal y ex- : 
pedlente de arbitrios extraordinarios < 
para el año económico de 1921 a 22. 
Ponferrada 3 de marzo de 1921 — 
El Alcalde, Cavatano Fernández. \ 
Alcaldía constitucional de 
Valencia de Don Juta 
, Hago saber: Que habiéndose 
acordada por la Junta municipal de 
mi presidencia la recaudadón del 
Impuesto de consumos, alcoholes y 
sus recargos por edminUtradón mu-
nicipal durante el ejerddo económi-
co de 1921 a 22, el dfa 28 del actual 
tendrá lugir en la sala capitular de 
este Excmo. Ayuntsmlento, y hora 
de las once, el concurso para la re-
caudación ds dichas Impuestos, bajo 
las bases que hin sido formadas y 
se encuentran de manifiesto en la 
Sícretaiia municipal, durante el pla-
zo de diez días, contados desde la 
inserción ds « t a anuncio en el BO-
LETÍN OFICIAL. 
Valencia de Den Juan 13 marzo 
de 1921.=E! A'calde, Juan García 
Otero. 
nández. 
Hago saber: Qae a Instancia de 
! Faustino González D i ; z , y para 
| que surta sus efectos en el expe-
' diente de excepción del servido en 
i' filas del mismo mezo, alistado en el 
ríe de Ordás, provincia de León. \ año da 1918, por el Ayuntamiento 
Higo saber: Q i e a instancia de de mi presidencia se sigue expe-
Ocn Ellas Fernández Fernández, Al-
calde constitucional de Santa Ma< 
Alcaldía constitucional de 
Rabanal del Camino 
En la reladón de deudores del 
Impuesto de consumos de este Ayun-
tamiento y año adual, presentada 
por el Recaudador de consumos del 
mismo, con arreglo al art. 39 da la 
Instrucción v!g>nte, se ha dictado 
por esta Alcaidía, la providencia si -
guíente: 
t Providencio.—fio hiblendo sa-
tisfecho sus cuotas correspondien-
tes del Impuesto de consumos que 
se les ha impuesto en el año ectual, 
a los forasteros contribuyentes ea 
este Municipio, en coi formldad ai 
articulo 32 del Real decreto da U 
de septiembre de 19i8, en ta paste 
real del mismo, en los periodos de 
cobranza voluntarla, apesar de ha-
bérseles hecho saber a su deMdo 
tiempo la Inclusión en aquél, con 
sus cuotas respectivas, con arreglo 
• lo preceptuado en el art 50 de la 
Instrucción de 28 de abril da 1900, 
les declaro Incursos en el recarga 
del primer grado, condstenta en el 
5 por 100 sobre sus cuotas respec-
tivas, que marca el art. 47 de la Iitt-
tracción; en la Intellgenda que si, 
en el término que fija el art. 52, na 
satisfacen los morosos al principal 
referido y recargos, se pasará at 
apremio de segundo grato, y aal 
sucesivamente, hasta hacerse efecti-
vas sus cuotas por la Vfa de apremio, 
y que se realizará por el encarga-
do de esta cobraúza nombrado al 
efecto.» 
Asi lo mandó y firma el Sr. Alcat> 
da en funciones, primer Teniente, 
D. José Martínez Alonso, en Raba-
nal del Camino, a 7 de marzo da 
1921.—José Martínez. 
Lo que en cumplimiento del ac-
tiento 52 de Indicada Initrucclón, 
ae publica en e! BOLETÍN OPICIAU 
de la provinda para conodmlento. 
de ios morosos. 
Rabanal del camino 7 de marzo 
de 1921.—El primer Teniente A cal-
de, José Martínez Alonso. 
Terminado el repartimiento de la 
contribucló.q ruitica, colonia y pe-
cuaria de ios Ayuntamientos que • 
continuación se expresan, que ha de. 
regir el año económico de 1921 e 28. 
se halla expuesto al público, por tér-
mino de odio dios, en la respectiva 
Secretaria municipal, a fin de que 
los contribuyentes de ceda Ayunta-
miento puedan hacer en el suyo, 
dentro de dicho plazo, las reclama-
dones que sean justas: 
Balboa 
Cármenes 
Cea 
Cistlerna 
Pajares de los Oteros 
Posada de Valdeón 
San Esteban de Nogales 
Terminado el padrón de edificio* 
y solares da los Ayuntamientos que 
se citan a continuación, que ha de 
regir en el año económico de 1921 a 
22, ss halla expuesto al público, por 
término de ocho días, en la respecti-
va Secretaria munlcipaí, con el fia 
de que los contribuyentes de cada 
Ayuntamiento hagan en al sayo, du-
rante dicho plazo, laa radamacloaet 
que sean procedentes: 
Pajares de los Oteros 
San Esteban de Nogales 
Confeccionada la matricula In-
dustrial por los Ayuntamientos qua 
a contlnuadón se detallan, para al 
aflo económico de 1921 a 22, 
•upactti al público por término da * 
«texdlai, en!a reipacthM Sacrata-
ria Bimldpat, a Ün da qaa lo i con-
Wbojrantaa por dicho concapto dal 
cofratpondlcntaAynntamltnto pna-
dan hacer, dentro dal plazo citado, 
las reclamadonea que aaan instas: 
Balboa 
Cirmancs 
Carneado 
C a á 
CUtterna 
Pajarea de tos Oteros 
Posada de Vaideún • 
Pozuelo del Páramo 
Prado de la Qnzptlla 
San Esteban de Nogales 
Santa Marta de Otdís 
E l padrón de cédulas personalu 
da los Ayuntamientos que a contl-
«•acMn se citan, para al aBo aconi-
mico da 1981 a 1922, se halla txpuas-
to al público, por término de quince 
días, an la respectiva Secretaria mu-
afdpal, con el fin da que los contri-
tMfentes del conespondlente Ayun-
tamiento puedan hacer, dantra de 
dicho plazo, las reclamaciones que 
aaan jualaa: 
Cabreros del Río 
Regueras de Arriba 
Rloseco de Tapia 
Terminado ei reparto da urbana 
para el alio económico da 1&21 a 22, 
de los Ayuntamientos que se expre-
san a continuación, ss halla de ma-
ailtistoal público, por témlno de 
ocho días, en la Secretarla respectl* 
va, a Rn da que los contribuyentes 
da cada Ayuntamiento htgan en el 
suyo, dentro de dicho plazo, laa re-
damaciones que precedan: 
Balboa 
Cármenes 
Cea 
Clstierna 
Posada de Valdedn 
JUZGADOS 
Don Darlo Lego Pérez, Juez de pri-
mera Im tanda ecddantal de asta 
«Illa y su partido. 
Hagoifbtr : Que en les diligen-
cias de ejecución de sentencia de 
la dictada en el juicio declarativo 
de menor cuar.lla, seguido a Instan 
cía del Prccnradcr D. Pedro R-gí-
lado Carrera, a nombra de D. Fran-
cisco Arroyo Lozano, vecino de 
Gent ral Villegas (República Argen-
tina), contra Atarla del Amparo L6-
ptz, representada por su madre Ma-
nuela López A'vsrf z, de San Juste 
de Cabanlllas, en rebildfa, sobre 
que se declarase resuelta la venta 
objeto de la escritura de veinticinco 
de febrero de mil novecientos cinco 
y se otorgue a favor del deman-
dante escritura de retrocesión de 
las fincas objeto del contrata, se 
acordó vender an pública y primera 
subasta, los bienes embargados a la 
demandada y ejecutada, los cualea 
se expresan a contlnuEcfón con su 
valoración, señalándose para ello el 
db veintidós de abril próximo, a laa 
diez da la mañana, en la sala-au-
iienda de este Juzgado; con la ad-
vertencia que no se admitirán pos-
turas que no cubran las do* terceras 
partes de ta tasación; que para tomar 
parteen la subasta conitgrartn los 
lidiadora* en la mesa de aquél, e| 
diez por ciento «lectivo del valor de 
los bienes que sirve de tipo para la 
snbssta, o acreditarán haberlo hacho 
en el tstaUedmlento correspondien-
te, y que no se han suplido lo* titu-
lo* de propiedad de los bienes que 
se venden, que son los siguientes, 
radiantes en término de San Justo 
de Cabanlllas: 
1 .<> Una linar, ai sitio de las Pie-
dra*, de una área, próximamente: 
linda al Este, de Manuel AlVanz; ' 
Sur, da Domingo Alvarez; Oeste y 
Norie, de herederos de Juan Per- ; 
nández; tasado en sesenta pesetas. ¡ 
2. ° Un prado, en el Jardín, de ; 
tres áreas, próxliflsmente: linda al 
Este, reguera; Sur, de Pedro A l Va- . 
vartz; Oeste y Norte, de Manuel 
Fernández; tasado en den pesetas. 
3. " Otro, en la R> güera, de seis 
áreas, poco más o menos: linda Ba-
te, de Lorenzo Molinero; Sur y 
Oeste, de Pedro Alvarez. y Norte, ¡ 
de Felipe Martínez; tasado en den- : 
to cincuenta peretrs. t 
4. ° Otro, en la Poula, de cuatro 
áreas: linda Este, Oeste y Norte, de 
Jerónimo Garda, y Sur, reguera; 
tasado en den pesetas. 
5. ° Una tierra, en la Mata dal 
Campo, de cuatro áreas, próxima* { 
: mente: linda Este y Sur, de José 
; TraVlesoj Oeste, de Balblno AlVa- < 
rez, y Norte, Domingo Molinete; : 
tasada en cincuenta pesetas. 
6. " Olra, en los Cerezales, de ¡ 
cuatro áreas: linda Eite, camino; ; 
Sur, harederoa de Juan Fernández; 
Oeste, de Pedro Rebañal, y Norte, : 
de Domingo Molinete; tasada en 
dentó cincuenta pesetaa. 
7 " Otra, al Tero del Valí, jo, de 
cuatro áreas: linda Este, de Francia- ' 
co Gómez; Sur, Oeste y Norte, de 
Pedro Rtbanal; tasada en treinta 
pesetea. 
8 ° Otra, en el mismo sitio, de 
tres áreas: lltid» Ette, de Baldóme-
ro AiVarez; Sur. el mlimo; Oeste, 
de Francitco Gómez, y Norte, de 
Jerónimo Gurcis; tasada en treinta 
pesetas, 
9. ° Una viña, al sitio del Valle . 
jo, de dieciocho áreas, próximamen-
te: linda Esta, de Frsncúco AiVa-
rez Molinero; Sur, de Francisco Mo-
linero Alvarez; Oeste, de Felipe 
Garda López, y Norte, ¿a Pedro A l -
Viríz Molinero; tasada en cien pe-
seta*. 
10. Una tierra, a! sitio in la 
Cuesta, de cuatro áreas: linda Este, 
de Andrés Molinero y otros; Sur 
y Oeste, .campo común, y Norte, 
da Domlrgo García; tasada en Vein-
ticinco peseta». 
11. Otra, en Corrales, de zzho 
áreas: linda Este, de Bernardo Mo-
linero y otros; Sur, de Isidro Tra-
vieso; Oeste, de Manuel López, y 
Norte, de Tomás Alvarez; tasada en 
Veinte peaataa. 
12. Otra, en Val de San Justo, 
de treinta y dos áreas: linda Este, 
de Miguel Alvarez; Sur, heredero* 
de Lorenzo Losada y otaros; Oeste, 
da Hermenegildo Alvarez, y Norte, 
de Nuestra Señora; tasada en seten-
ta peseta*. 
Dado en Vlllafranca dal Blerzo y 
marzo ocho de mil novecientos vein-
tiuno.—Dorio Lago.—El Secretarlo, 
P. H . , Alfredo Sixto. 
Don Miguel Pascual González, Juez 
de primera inataada del partido 
de La Bañcza. 
Por el presente edicto se anunda 
ta muerte sin testar de María Lobo 
Mertlnez, nutural y Védna que fué 
de San Esteban de Ncgalea, donde 
falledó en 26 de octubre del año pró-
ximo pasado, a la edad da 41 año*, 
y se llama a los qu* se crean con 
derecho a su herencia,paraque com-
parezcan en este Juzgado a recla-
marla, dentro del término da treinta 
días; apercibidos que de no verifi-
carlo, les parará el perjuicio a que 
htya legar. Se hace constar que 
reclaman la herencia de expresada 
finada, su hermano de dcble Vínculo 
Marcos Loba Martínez, para si, y 
en cuanto al cónyuge Viudo, Lau-
reano CarracedcGarda, perla cuo-
ta legal cstfructoarla. 
Dado en La Bañeza a 5 de marzo 
de 1921.—Miguel Pascual.—El Se-
cretarlo judicial. Antonio Lora. 
López Nls ta l ( J o s é ) , de 29 
años ds edad, fa jo de Andrés y 
María, natural de Sítegún de Cam-
pos, jornalero, vecino de Mlerca, es-
tatura regular, que [viste chequeta y 
pantalón rayado color esfé, y cuyo 
actual paradero se Ignora, compare-
cerá dentro del término de diez diaa 
en este Juzgado, con objeto da ser 
reducido a prisión, decretada en su-
mirlo q'u'. contra ei mismo y otro se 
sigue bajo el núm. 13 del corriente 
año, por tentativa de rebo; bajo aper-
cibimiento, si no comparece, de ser 
declarado rebelde. 
La Bañeza 2 da marzo de 1921.— 
Miguel P¿icual.=E¡ Secretarlo ju-
eicial, Antonio Lora. 
García A'onso (Fírnsndo), ds 35 
sitos ¿e edad, roltoro, minero, hijo 
ds Lucas y de C-.rmín, natural que 
dice ser áe San Antonio de los Ba-
ños (H-ibana), cuyo paradero actual 
se ignora, procesado con otro por 
delito da tentativa de robo en suma-
rio númtro 13, de 1921, compare-
cerá ante este Juzgado dentro del 
término de diez días, con objeto de 
ser reducido a prisión; bajo aperci-
bimiento de ser dedarsdo rebelde. 
La Bañeza 2 de msizo de 1921.— 
Miguel Pascual.—El Secretarlo ju-
dicial, Antonio Lora. 
Don José Usara Rodríguez, Juez da 
instrucción del partido de Peí. fe-
rrada. 
Por el presante, se Interesa a to-
da* la* autoridades y agentes dais 
Policía judicial,!!* buscay rescate dal 
aomoviente que a continuación ra 
resena, que fué sustraído al Vecino 
de Veres, en este partido judicial, 
en la nodis dal 23 de enero pasado, 
y de ser habido se ponga a dlspoal-
I dón de este Juzgado con la persona 
o personas en cuyo poder se en-
cuentre, si no acreditan su legitima, 
adquisición. 
j Señas del semoviente hurtado 
Una pollina cardlna, má» pelo blan-
co que negro en todo el cuerpo, da 
nueve eñoa, desherrada da las cua-
tro patas, de 1,255 metros, próxi-
mamente, de alzada, o sea unas sel* 
cuestas; sin nlrgtina s tñs más que 
las Indicadas. 
' Pcnf errada 8 da marzo de 1921 ,— 
Joaé U?era. 
ANUNCIOS ÓPTCIALES 
Requisitorios 
Fernández (E^U irdo), hijo de Ro-
sa, natural de Btñar. Ayuntamiento 
de Idem, provincia de León, de as-
tado soltero, profesión dependiente, 
de 23 nñoj de edad, dcmlclllsdo úl-
timamente en su piebio, proceieflo 
" por haber faltado a concentración a 
. filas, comparecerá dentro d»l térml-
' no de treinta días ante el Alférez 
Juez Instructor D. Obdulio Cando 
Gómez, en la plaza de Ferrol; bajo 
r aperdblmiento que de no efectuar-
i lo. será declarado en rebeldía. 
: Ferrol a 6 de marzo da 1921.—El 
Alférez Juez Instructor, Obdulio 
. Cando. 
Granja Real (Paulino), hijo de 
Fernando y de Esperanza, natural 
. de Valifla, Ayuntamiento de Coru-
: lión, provincia ds León, de estado 
soltero, profesión jornalero, de 22 
. años edad, domlclludo ú ¡Imánente 
en su purb!c, procesado ñor hiber 
faltado a concentracMn a f las, com-
parecerá dentro del término de trein-
ta días ante el Alférez Ju-z instruc-
tor D. Obitrlo Cancio G imez, en 
la pieza de Ferrol; bajo apercibi-
miento que de no efccíUbrlc, « r á 
declorado en rtbeldl*. 
Ferrol a 4 de marzo de 1921. =EI 
Alférez Juez instructor , Obdulio 
Csncio. 
Sindicato de r iegos de l a p r e -
sa «Bernesga» 
Se convoca a ¡unta genera! a los 
partícipe» da dlch.i Comunidad, pa-
ra el día 3 del próximo xr.ts de tbrll, 
en el local del Slnd ctlo. » las mviVe 
de la m-.ñen», para v^rlflcrr IB elec-
clén de Presidente da ta Crmunldad, 
I» de Síndicos y la de! Jursco de 
BgUflI, 
Trobtjn del Camine a !5 í e mar-
zo de 1921.—Ei Presidente, Juan de 
Guliasola. 
Imprenta de la Diputación provincial 
